








Inerción de ¡nonciOl, comunicados, reclamos J
gace~i11I5, en p~imera. leTe-era y CIlUla piaDa'
precIOs convenClonalM.
Esquelas de defuncióa en primera cuarta pla·
na á precios reducidos. .
huye;} esla:;: transformaciones el jugo enll!rl-
ca illlestinal.
Resulla, puPs, que r:or la digestión se con-
vierlcn las sustancias alimenticias en :uúcar
de uva ó glucosa, peptona y materia 'grasa
modificadas. cuyo conjunlo f'S lo que se llama
quilo. ESlas sustancias asi preparadas son abo
sorvidas por la mucosa intestinal mediante
acciones (¡sicas de difusión y ellllosmose, sien·
do lrasporla.das al torrente circulatorio por
los vasos qll1llferos que conducen principal~
"Ienle las J:;:rasas modificadas, agua y ~ales, y
por los capilares de la vena porta que lfev:Jn
en su mayor parte las peplonas, gluco~a,
3Kua y sales.
Veamos ahora t:Jlnbién de un modo gelle·
ral las lrasformaciones de estas malerias en la
sarlJ;rc y las quP. tienen lugar en los tf"jidos
del organismo. El uxigello del aire almosférl'
co absorbido pOI' la respiración aCtúa sobre dI-
chas suslilnrias, y sobre los lejidos oxidamJo-
los y deSlrU)'élldolos, siendo reemplazado a
cada instante por lIuevos principios. En la
sall~re es quemado por el oxígeno que va un¡~
do il los glóbulos el azúcar proceden le de los
alilllenlOS neulros, como tambien ..1elaborado
por d hígado. fUl"mantfose a~ua yacido car-
bónico y algunos !)rOdUCl 15 intermedios an-
tes de IIc¡:;ar a estos úhimos. También las
gras:ls se queman en la sangre, pero no en
tolalidacf~ puesto que pasan a (ormar parle
dc los tf'jidos; la oxidación es gradual. for-
mándose los ácidos de la serie grasa desde 1d
fórmico hasta el ocpro":iico yse halla ravoreci~
da como la del azuc::.r por lo alt'alinidad de la
s8ngl"e.
Las combusliolles de las sustanciai proéli·
cas ~c verifican en los tejidos y muy poco en
la sangrc,pues ésla ló~ lleva conveniente mtn-
le modificados para reemplaz.ar molécula por
molécula [) 105 allliguos que se queman)' des·
Iru)'cn por la acción def mismo óxigello de la
~angrC' lIrleriill que lIeJ;3 il lodos los puntos
del org-anislllo rellovando la materia comí-
nuamente. Los PI'oduclas de oxidación de los
principios protéicos pueden ser agua, :'leido
carbóuico y Ililrngeno libre, lo mismo que
cuando se quema ell tuho tic combustión una
malcria azoada en presen('ia ucf cuerpo oxi-
tlante, pero la mayor IJarLe SOl} producloS in-
lermetlios, lales como la urea, ilcido úrico,
:lcitlo hipÍlricll, cre'Jlin:., crt"31inina. etc., Que
se hallan en las orinas. y parle de los ácidos
¡:;-rasos quc se CllClItmLl'all en el sudol', pues
C:it05 IH'OCt't!I'1I principalmente ,le la oxidación
de los matf'rias grasas. L~I IC\I('illa ) tirnúna
son talllfJi¡~1l productos de oxidación, pero
anol'male,.;, que se han (armado cn casos de
desól'dencs en ('1 org,llli:imo, asi corno el áCI-
do ox{lIico cuando se CllCll('l1lra ('11 cantidad
nOlahle en la orilla,
Todos los IlI"odllctos que ya no sin'en en el
organismo son f'xp('(liJo~ al exterior por dl-
ftH'cntes via~; ("11 los pulmones se verifica el
cambio de 'lcido carbónico y "apor de agua
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juicio del usuCracto Coral que corresponde á la viuda,
rnadle de los mi~mos D" Pelra Jarne Cal&po
Dado en Jaca á veiotiocho de "g01>to de mil Don"cienlos
tres.-Fn:JIlcUco Sanllorctile.- Por mandado de S. S. Vic-
lorian .4vtntin.
En los animales lo mismo que en los vege·
l:des llllClllllrjU'emos pUl' el anaJisis que todos
ellos se hallan formados de suslallcias muy pa-
recida$j en IOdos hay una materia orgnniza~
da y ciertas sales ó principios minerales que
nunca falla .. y que son lJecesarios para la
vida. ~:slo úlLirno nos dice que la alimentación
minerallienc gran illlporlancia, mas de la
que l;el1~l'altllellle' se cl'ee y esto mismo nos
puede explic:ll' en llltll'llUs casos la acción de
las aguas mlllel'slcs qU6 sumi!lislran ciertas
sales llecesal"Ías en la econolllia animal.
Entre los sel'es animales unos se alimenlan
de planlas, otros de :lOimales herbivorr>s y
olros, corno el hombre, de anirllales y \'e~P1a·
les, de /Ilodo que el I'cino animal en la in·
mensidad de sel'es que Comlll'~lIde, loma sus
principius componC'lItes del reino \'cgewl, ex·
eepci1ill hecha tle algullos, como el agua y
ciertas sales, que lOma lambiéu direclamente
del rcino mineral.
En cl alimento encolltramos el origen de
la materia que forma los lejillos animales, )'
SI 'Iueremos estudiar ~us lr,llls(ormacionl's las
hallare nos principalmente ('n dos aclos irn-
pol'lalllisinlOs de la vida, en la dlgesliólI)" cn
la re:ipiracion, de lo cual dal'elll03 una idea
~elleral LOmando pOI" tipo al hombre.
Veamos sumariamenLe fas trallsfol'macio-
ne" que f'xpirf"mentan los alimentos por la
digestión. En 1:1 sali"a iJay 1111 principio slll·
furu-azoado. un ferm.'nto lIamadu plialin3, el
cual acllla solu'e las reculas y Uelll;1S princi-
pios neutros, clHlvirtiendolos en glucosa ó
azúcar de uva, de lo cual facllmente podemo3
COllVenCp.rnos poniendo sobre el almidón un
poco de saliva por ell)'a acción veremos que
se lramforma 1'11 nzÚcar. En el eSlomago hay
011'0 fermenln, otro principio súlfuro azoado.
la ~astcresa ti pepsin&, el clIal en presencia
del acido que ~onli('lIe el jugo f{aslrico actúa
SObl'C las suslancias proléicas, albúmina, fihri·
na, easeina etc., y las convierte en sustallcias
soluble!, ell pl'illcipios insnmcricr,s con los
Ufll<'l'iores que se dcnomillíln en gcnel'al
pelHOl13S c) albuminosas. Todllvia experimen-
tall los alimenl.Js oLl"as trans(Q1'maciol1es en el
intf"S1ino del;.:-ado, en dnndt" otro fermenlo
llamado parlcreatina que exisle en el jugo
II amatlo pa ncre;'! tico, conclll ye la sac::Il,i ficación
de las (¡'culas y 1:1 conversión en peplonas Oc
los principio') IH'oLl'icos ejerciendo ademils
una acción imporwlIlisima sobre las malerias
grc.lsa:i :'1 las cU;lles emul"iona, divide y hace
aplas pal'a la absorcion;)' por último contri·
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29 Sdbado.- La. degollación de San Juan 8aa.tisla aan
retlro!l un 1u'0 de Peru,ia. '
;jO Domi"g~. -Sanlos Celedonio, Emelel iD J Fiacro, y
lIDlJ ROfa de Lima.
~I Lunu- San l&moQ Nonato y lu ~antas Sabina y
CflSleta.
1 Marte'.-S.ntos Gil, VicelHe, Leto, Lupo y Angosto.
'Ji Miircoles.-8an Anlolin y santa M<hima.
3 JlIevtl,-Slnlol Sandalio y L&di~lao y unta 8erapia.





PA... HOY -FelicillciOn sabalina ~ las seis de la tarde en
I capila del Pilar .
PARA ...ÑANA.-MislU de hora re;ada! -En la Catedral
In cuatro J media, cinco~' cuarlo, seis, spis y media, ..ie-
,sieLe ,media; á las ocho la Iparroqulal, y a las doce
DSanto Domingo a lal cineo; en el Carmen á las seis, y
In Once; en el Amparo á las seis y cuarlo, en el Ho.;~
'lal. In aiete )' media, Benedictinas a las siete y nledia;
DIn Escnelu Pias á las nueve;, en la Ciudadela á las
En los principales mereldos trigueros de la peninsula
prioci.po la oueva campaña pre~enlando muy buen
:r. para los labradorel, que ver.n remunerado~ IUS es-
nD$ J htips de lodo el año.
AunqDe 11 molloef18 eslá encalmada J no compra mil
!le par...li¡raeer 1.. neceiSidades drl di.; la resistencia
los "ud.dores h3 hecho que en In primeras enlincio-
S101 preciOlle afirmasen! tomaseo alguna teodeDcia
.lIa.
El Zara¡ou le bOD ""liz.do compra,; de basunt.e im·
tlaoci. en tri~o. de uneolS clue$ con prrcios de 37 ,
38 pesel" cahlz.
'========
,p,..,.et,eo 8anllorente Ruoina t, Juez de primera
im'oflcía de Jaca y'''' partido,
Por el pl'f\lftDte edicto, 8e anuncia el fa lIecimiento, .in
lar, tle D. Fraoci!lCo Lacosla Jarne, de treinLa años de
,Id, sollelo natural de Iladaguás, vecino que fué de esta
IUdad, eUJl~derUnelón ocurrió en Moron (Isla di: Cuba),
~veintitrés de No'iembre de mil o¡,;hocipntos noven La y
1$, J se lIam. a los que se "rean con derecho á heredarlc,
ti que deDItO dellormino de treinta tlia~, a coulJr desde
Dillserei~ en 108 semanario;; de esla ciudad El P¡"últO
rogoní,y to.. 1I0f(TAÑ... comparezcan á ejercitarlo ante este
~do, dOll¡lle 1010 se hall preaenlado, hasta la fecha, Be·
Ha, ViUDla, Simón y Pascuala Lacost. JarDe, herma DOS
t doble VIDculo de .qnel, y vecinos, la primera de Jayierl
.ltgoDd. de Aranjuez J los dos liltiOJos deesta dicha
it4id, solici\lndo la herencia eu su favor, sio par
EDICTO
E.~ be,,; Trimestre OSA pesela.
reD"; Semestre !'!SO pesetas, ts al año.
Exrl,vUIRO: Id. 4 eesetn .., 8 al año.
•
Mislu de !tora cantadlu. --En las Benedictinas a las 8, J
la eo.'Dtlul de la Catedral a las nueve y media.
Pal'l esla larde ~ In aeil alumbrado y vela al Saulísimo
Sacramento en la 1¡lbia de los IEseolapios.
El lUDes, marLe., J miercoles Rosariu en Santo Domin-
1\1 i las aeij de la tarde.
El jueves A la misma hora el ejercicio dt: 13 hora Santa
811 iglesia del Amp3rQ.
Viernes 4.- Por l. mañana á 11$ sietf: y media la misa
c.omunióD men.ual del Apostolado de la oracion en la
lesia del Sagrado eornoo de Je3U5 y á las seis de la Lar-






































































































No puedJ precisar.ie t.oduía el dia y bora en que
S, M el Rey lle¡ará á esta ciudad si bien t.odo haoe
creer soa el dos del próximo Sept.iembre la fecha
aelialadA.
La importancia de este suce80 extraordinario no
acaecido bMta ahora eo el tran80Ur.!lO de los siglos,
puesto '.jue D. Alfonso XIII va tí. ser el primer rey
de Espana que dispeulUl á. estll ciudad la distinoión
de alberg",,,,e deut.ro de sus muros por algunos
diu, no deja de ser reoonocido púr 108 hidalgos ba-
bitantes de la misma, que agradecidos y lleno. de
de .utusiasmo, se preparan á recibir dignamente á
los egregios hnéspedes,
El) todl&s partes se nota animaoión extr&.ordina~
ria, En la- oaH6s, en los edlfioios públicos y ofioia.
les, y 8il h.s clLSas particnlares, S8 adTiert8 ese mo·
vimiótnto febril que precede tí. las grandes solemni·
dades.
Eo el pala~io episoopal &e trabaja lin descanlo
en el decorado de l&ll habit.aciones que han de oou-
par S. .14. y 108 príncipes de Asturias con la alt.a
servidumbre palat.ina.
El A¡untamiento adorna IUS edificios y depen.
deuias, el llGabinet.e de Recreol> ha re,taurado
por completo su decorado, y la poblaoión toda em·
plea SU/I actividadas en vest-ine de gala.
Acampanando i Jos auguatol viajeros Tendrán la
dnqnesa de Slinto ),fauro, el minlltro de Eatado
Sr. conda de San Bernardo, el duque de 8otoma-
yor, el marquéil de Hoyoa y el d. Meill de Ast.., el
oonde de Fuent.eblanca, los ganeralea Paohaco,
e.rero, .&!loarán y Loriga, el Sr, Zarco del Vnlla
y 108 médicos de Cimara Sres. Castejón y .Iabert.
Para pro parar todo lo ooncernient.e al hospeda·
je de las perlonas reales, delde bace trae diu SI
haBa en est... ciudad nn oficial de lll, intendencia
d.l real palacio.
Hoy deberán llegar, prooedentes de 1.. caballe·
rizas del mismo,ouatro ooohe" qne utilizara la re·
gia comitiva In IUS .xcnrsionelJ por est..montal!.••.
Dará la escoltll. á S. M. un escnadrón de lancero'
del Key que s31i6 el miércoles de Zarl'oza para
llegar hoy á est.a oiudad.
Para el servicio telegráfico /Ion esperados d. San
8ebaat.ián seia oficiales de telégrafos y para el de
correos veudrá el segunJo jefe de la A.dministr.·
ción prinoipal de la provincia con cinco subalter-
nos. Un dependiente d. 8dta administraoión aUJ:i·
liaráá los ambulant.l!s en el recorrido d. esta ena-
cion á la de Orua.
Han anunoiado mandar representación para l.
información periodhtica la agenoia M.acheta El
imparCial, LB Epoca, La Coru.pcmdencia de Es·
pa,la, el Heraldo de Madrid, el Heraldo de A.ra·
gda, A'[ Diario de Am.o8 de Zaragot.a, BZ Noticie-
ro, el DIario de Bv.e8ca y algunos ot.rol,
•
" "Podemos ya anunciar 101 númer08 mh saH.ptal
del programa de felltejoll oon que esta cindad lolem-
nizará la Ist,ncia de 101 augu.tol hu'apede•. Lu
iluminaciones desde lue¡o pnede angurar.. lIu.
serán soberbial, explendldillim...
Millares de lámparu incandescentes briU.rán
en lo~ edificiOll públicos y paniculares yen la ca-
lle Mayor 18 está oonstruyendo UD grao t.Únel que
lerá ilumiDado con innumerablel focos eleot.rioo.,
Lu principal•• vías de la poblaoión .8 eIIt4D
Zl Agosto 1903.
tante t\ecisiva, de una tras¡;endencia tremenda. Yo
le doy ü tal cuestion el primer puesto en la política
f'.~pa:lola de sbora. de antes y de siempre_ Hasta los
elemelJtoK ultramontanos, reaccionarios, neos, tran·
sigi~roo cou lo que era una imposicióa Cormidable
de la realidad. ¡Y e¡; Villa verde quieu tlOS hace re-
montar tI cursO de la Hí¡;>loria, dar un paso atrás en
la Historia! El final tie semejaute aventura será
desastroso, y DO lIe 01 vide que las revoluciones se
justIfican y se convierten en alzamientos nacionales
~n aquel instante t~mido 6 ansiado en que se cie-
rra el camino de la ley, abriendo el de la Cuerza, ..•
Si estando Silvela e!l el poder se oyera este leo-
gnaje en hombres tan reservados como el sabio ca·
lcdrático de la Central, babia que oir al organo de
Ca mara de la conjura ponderar los fracasos de la
política pacificadora del gobierno... !
•
" "La" última", noticias de la cOrte dan por cierto
qne el 29 emprenderá su excursión el Rey, dirigién-
do¡;~ á Estella J LogroñO. En todos los puntos del
itinf'rario regio. el recibimiento promete ser mag-
nífico.
ministración pod rida. Estudió el persooal con cuida·
do, disciplinó tOd08 los rervicios; y no diré que no
encontrara corruptelas desidias y ",icios ¿donde fal-
tan? Lo que si aseguro f8 que sacó ~l conveoci·
miento de la bonradez peflwnal de los Cuucionarios
á &us Órdeoei'l. y siendo esto cierto ¿cuantos no bsn
engorgadado explotando en Cuba, en Puerto Rico y
en Flhpinas la venalidad faoUsti('a de la Ildmiubs'
tración central ultramarina?
El Sr. Bess.da tiuprtmiendo 1'1 favor en la tramita·
cióu de 10l! expediente", som~tiendo el despacbo de
1M asulltos á turno tlgOIOSO, realiza algo que por
igual coovienesl funclooario y al público Y da un
paso eu firme en el camino de nuestra regeueración
adminidrativa.
Esto es por el mcmento más positi\'o que inaugu·
rar en el papel cuarenta obras públicas.
•
Se ba hablado estos d~a:l"de disgLJ~tos en el ejér·
cito por las economias proyectadas. El di8gusto no
habrá nidido, 00 bay iuconvenieote pn creerlo;
pt"ro el propósito dé Introdudr gralldes economías
en Guerra, eso ba ,ido barto publico y no puede di·
simularse.
nierto que tales aconomias eran temerarias y por
eso ..e ha de¡istido de ellas. El Sr. Villaverde se ba
rectificade á si mismo; y ba hecbo bien. Es sacrificio
que ha! que agradecer en pe,,:onalldad tau punli-
llosa Ha becbo mas el presidente del Consejo de
ministros. Segun declaró ayer á los petló,,¡istas
ha::lta está conforme con algunos aumentos que el
propone el genera! Martitegui. ¡Miel sobre hojue-
la,! ::;i hubieran pasado las elecciones municipales
posible ed que no se mvstrase D, Raimundo tao
compl:lcleuttl, Pero eu estos momentos no lOe puede
reDil' con uadie
Lo que reoulta evióente es la satisfacción de los
marinos por la gestión del Sr, Cobiáll. Es el primer
minil:!tro .;:ivi! que ha conseguido romper el hielo en
aquella cada. g¡ domiugo purtiJ á vüntar los arse·
nales y con tal motivo IOd marinos rE'alizarou un
acto de adhesión r~l!petuot'a hacia su jefe, acudiendo
en masa á la estacíóu veRtidos de ulllforme y con el
almiraute al CreLlte. Como durante la gestlón del
::ir. Saochez Toca la actit.ud do los marino.. llegó á
inspirar vivaslpreocupacione/l, es importaut~ el cam·
bio operado. Exito es elite. auur¡ue perRonal del mi-
nidro, que en buena ley no debe regatearse al go-
bierno• .Pero en el foudo de este óxil.o bay un pf'li-
gro para la situación Si los mllrinos están conten·
tos es porque vi&lumbran la posibilidad de tener
barcos; y como estos no ban de caer llovídos del
cielo1 es lógico suponer que CO.iltaráu al paítl una
millouada.
:si esos millones se emplean bién, si se reorganiza
la administraclóa; de la nrmada, ..i se elimina de ella
lo que coutribnyó al desastre pasado, y si al fin te-
uemos una representación naval adecuada á nues·
tras fuerzas económicas, el sacrificio se hará, como
tautos otrol\ que S8 piden á este pueblo q'le jamas
niega ló que en jndicia se le demanda.
¡Ah! Pero flOtonce.il incurriremos en lo que el
l'eilor Villa verde cellsuraba llamándolo pasidft
.aoal, y vendría á tener razón Maura cuando pedía
barcos que 8seguruen nnestras tres hases de ope·
rllClonu; Ferro:, La Carraca y Cartagena, B:sto no
puede bacerlo quien en la negación de esa política
se apoyó plOra &ubir á la presidencia del Consejo de
MinllOtros. Veá~e como la situación del Sr. VllIa\'er·
de reaulta de lo más comprometida que puede
darse.
It Por sus impaciencia,;, por SIlS lambicionlM á des-
tiempo-ha dicbo el Sr. Azcáratc en Gijón, y es
verdad-p.8tá metido en un callejón sin SIU salida,"
¡Y á todo esto los cambios á a7'40!
•
" "Los periódic09 ministeriales, El Imparcial en pri.
mer término, abllltan mucbo estos días el Vma de
la excisióu de los republicaoos. Con elJo acaso se
produzcan determinados f'fectosj pero carecen de
realidaJ cuautos optimismos 8e funden en esto.
l!:s una habilidad burda, con:13 cllal á nadie se
podrá engañar, creo que esas excisiones sun obra de
la politica del Sr. VIUaverdc. Al cOlltrario, [os ene·
migo:! del trOllO est:ín Ulás enardecidos que nunca.
Saben que el ministerio actual 8e ha formado contra
ellod y aprietan sus filas llamando á elhls y s¡{ludo
en mucbas ocasiones oídos, á las Calanjell de traba-
jadores. Los bombres más telbpladns del r~publicn­
uisOlo, Ile expreban cou violencia inusitada. Véase lo
que en Gijón acaba de decir Azcárate: ¡OO puede
darse más pasión ni msa salla!
II:A Id. couslitucióu liberal, universalmente acep-
lada, ba bustituíd'J Villa verde la imp08ibl<" inicua,
absurda, retrógrada, uoción de los partido. legale.
i ileglJlu.
NOj por eRO DO se puede pasar. Es una cosa impar-
LA MONTA1\A
ÚJ IlGautall " 10$ milli,/rOl. -Bombo. ulrepilo.JOS-:- UNa
diJPOlitWll moralizadora -En GUlr1'a Ij Manila -
Ú¡, rtpubluanOl.-E' viaje.tk S. M
LOB mini.-;tros hall fat~ga~o P.sto~ dia~ á 108 cajh¡-
ta8 de la GaCtla. El periódico ofiCial Viene rebosan·
do proaa burocrática, tan empachoda al públi~o como
todo cuanto allí se publica: pero la prensa &10 otras
novedades que comentar ha utilizado estos decretos
pa['1l llenar columna!:! en alabanza de los autore.. de
la. disposiciones gacetadas. El que sale colma:do.Je
elogios r.(ln tal motiTo es el Sr. Gas&et. PerIódico
hay que afir1ll8 con la serIedad ~e( mundo, qu~ des·
de Jovellan08 acá uo se ha publicado COila mas pe·
regrina J. maravillosa que el decreto ~ltimo so.bre
obras publicas. Pocos días ha, una ReVista acredlt.a.
da, el Madrid Cielltl!!co, se indignaba ant~ los dlS'
parates l.J.ue los rOtatl\'os estampan cuando dan en
la tentaclóu de explicar lenólDenos que r:omo los ae
la electricidad, no edán al alcanc. de las entende·
deralll de cualquier faie-ditll!rsier. Mas por lo visto
el privilegio de desatiuar no se circunscribe kl tene·
no de lu ciencias físisicas y naturales; alcanza tam-
bién al de las morolel y políticat'l y eu virtud de él
podemos ver ú uu joveu é il'llMtre gacet.lllero hom·
brearse con eilt.l:ldilita de tao gloriosa memoria como
JOTellano8.
¡Todo sca por Dios! N(l quiero decir con esto que
el decreto del miniltro de Obras públicas -ea malo.
La buena intención que lo inspira es evhleole¡ y
auo9ue aulorizacioues tan amplias. como la qu~ . el
ministro ba rtcabado para reorganiZar los serVirlOS
de 8n departamento, lit' pretilln á abusos tan grav~8
como loa que &e Iluiere corregir, la eoergia del aulor
de la reforma y loa compromisos adquiridos por an·
te la opini6o, sabrán evitar tamaftO riesgo. KI seilor
Gasset se :x>mpromete' inaugurarante!l de Octubre
cuarenta ohras públicu de importaoCIa. AcallO en el
número ha,.a dejado volar su fanta¡;ía de periodista.
Sería preferible inaugurar y termioar uua tercera
parte; pero en 60 poco falta para verlo y entonct's
habrá llegado la hora de las alalllanzas.
•-~. 11
El ministro de Hacienda ::ir. Besada, taml.ien ha
sido muy 10al10 por los pt"riódicoa con mOTivo de su
decreto di~tandu reglas para la tramitación de los
expedieutf'-8, CQo apariencias muy modestas es esta
UDa disposición importantísima. 8e encamina á es-
tablteer una rigurosa bigiene administrativa; é. su-
primir entre el pueblo y la administración, eutre el
lnterés del ciudadsuo y la determiuación del E.Ha
do, eso. intermediarios que aaeen objl'to de g!'snje·
ría al normal Cuncionamiento de los oficios publicos.
El indudable que nuestra admiuistración merece
cuantos allBtemae se Culminen contra ella: es pere-
zOla, arbitraria, cominera, informal, uociva, irres·
ponsable y otro tanto mas; es tlimbiéo, aalvo tX
e.tpciollea bOUr08&ll y más frecuentes de lo que pa·
rece, inmoral; pero el:!ta iamoralidad es más apareu-
teque eCectiva: la crta el atreute, el intermediario,
el facilitón que se interpone eotre el interesado y la
oficina para hocer valer en mu:boll calios, como con·
de~ndeocia veasl, lo que el:! atención inocente del
empleado.
Al agente le conviene que eie ambieute de inmo·
ralidad se extienda. En él fl'ucti6ca su negocio. Eo
lal cuentas fa !:lU cliente tiene llxpedito el camino
para multiplicar Ins partidas d~ sobornos imagino.-
rioa; partid18 que vao íntegras, eo la mayoría de
108 caBOS, á BU bolsillo 1 constituyen 1100 de 108
máll lIuiltaociOSOI! gajes del negocio. LJe este modo
queda I~ administración diCamada, la honra de IDU·
Cb08 funcionarios diguns en entre dicbo, y los iote·
reoartos explotados de mala mauera, El suprimido
::ninisterio de Ultramar puede servir de pjemplo.
Fué uoo de lo. centrOd mmisteriale.il de peor lama,
Yo sé de algúo ministro qne eotró alH dispueilto á
Anear con toda clase de desinfectantes aquella ad·
•
CRÓNICAS MADRILEÑAS
por el aire atmodérico, eliJo oxigeno e~ ('\
que da IUJ.;'ar á !as eombu~IIlJlles en. el or!-la-
UiSffiO,'¡)Or la (Hel se eXIJuls,lll I~)s I1lISmOs,WI '
ses)' ademils el sudul' que con llenen los .)('1-
dos sudórico~, :icélico, rórmico etc.; los l'iiHl-
n~s segn'g;~1I la n,rilla. C~} dOlIl.le. S? encuellln\
la urea" aClllo UrlCO, aCldn 11I1)urlCo, (1'11 los
anin.ale. herúi,'oros). cr~alinil, crealinina,
elc.: \' por úhimo, eOIl lus restos de alimen-
lOS nc) nhliur\'idos son eliminados prUllucllH
de 103 nLlitlo~ diges~i\'?S es!)ecialmellte I~ . hi-
lis ClI\'íl rUnCIÓrl Ilrlllclpal parece se;) facIlll'tr











Imprent.a de Rufillo Abad, Wa1or,31.
¡De día ha,. tanto ruidol... No ma queda
p..... penlar eu ell.. mucho tiempo,
y luego á o..da puo me intetrump.~
ouando emb.bido estoy en en recuerdo.••
¡Y el tu bella la neche! ... at.rae tanto
l. soledad auguata y el milterio
con que da.piertan del lat..rgo dinrno
loa quiméricoI 8etel de 101 au.nol!..•
¡Ah, eómo SOlio en lal nooturn... hor...
el moment.o feliz en qoa me aOOlato! ...
Sala antonce. IU imagen tr..n.p..rente
del rincón más hermoso de mi peohe.
Y brillln en las lombru de mi alcoba
oon mágico fulgor tu. ojo. negro.,
! liento .:¡ue mi.. párpados.e oierran
al plácido romor de sa aleLeo...
y después... antre el ludo.. en mi. oido"
algc como el calor da húmedo alie.te ...
oomo palabr..l' iooonex.., OOtllO
murmullos .uavea de inYisibles be.o....
Acoltadoll ..IU. en eterna noche,
¡Diol mio, que felioe. 100 101 mu.rtOlI ...
¡eltar penlando en ella siempre, ~iempre





Se venden an 1.. libreria da RUFINO ABAD.
ALFONSO XIII
Su casa, Zapatería, 16.
El representante de dicho reputa-
do ortopédico estará en JACA sola-
mente los días tarde del4. día 5 y
mañana del 6 de Septiembre hospe-
dándose en d HOTEL MUR, donde
recibira de 11 á 1 Y de 3 á 6.
TODAS LAS CONSULTAS SON GRATIS
Para construir nn aparato. ralpondiendo .iampre
de 80S efectos, e. Decetlaria la p~IentaoióllÓ reco.
nooimiento previo de la pereona herniada, pue. 101
me.canismoa deben ler di.tintoa legúo 1.. ol..e .,
desarrollo de 1.. hernia. Por 680 nn admitimoll el
en.o..rg<J de ninguno sin examinar antee el padeci-
miento.
Rechazad todo braguero de remela, pue. "ello.
se ~eben 1.. mayoría de la" muerte. por utraDgU.
laolón, auyo aooidente de'a:raoiado cali liampre .e
produce por 1.. mala oompresión de diohos brague-
ros desarrollada en puntos que oonvenía dejar li.
brea y en direooión oontraria á la que exigía la na.
tora.leza de la hernia. llis éate un beabo tan oono-
oido, que difioilmente podrá citarse UD solo eltran.
guiado que no nsara alguno d. eso!! braguero.
fabrioados al por mayor.
Fijanse en eso los médioos y lel públioo.
Dando aviao, dicho representante pa.arlL " do.
micilio.
En Madrid puede consultarse oon .1 inuntor,
O. Jerónimo Farr' Gamell, en lit! G..binete, oalle de
Juan de Mena, núm. 23, l.., de.de donde le en?!a
gratb el folleto' quien Jo soiloila.
con el retrato de S. M. el Rey
me&efl, y DO liLe cuao grande fué mi alearía '1 ....
tiflf~ccióu al confirmarme de.pués de haberme reco.
nocl~o,.que1a estaba complet.....te curad. de 1J
hlrol8 logulOal derecha, todo dtbido al a~rato que
Dsted me remitió en el mes de Agosto último. Por
precaución sigo Cln él PUflIto por no moled.arme
nada.
Le doy UD millón de graciu por el bien que me
ha hecho y no ~ude que propagaré IU innoto.
COD elite motIvo le ofrece de u.ted me IU ateoUl
y ttguro servidor y amigo, q. b m.
JI e....
Dicen de Ruesoa que el pundonoroso yaotivo
teniente coronel D. José Sur., en unióo de los
jefes! demás persona9 á 808 órdeneó, e8~ traba-
jando aotiv..mente á fin d. tenerlo todo dispuesto
para el viaje del Monaroa: conaentración de fueuIs
vigilancia de la Iíoea férrea, ato., etc.
El ooronel de dicho cuerpo, reaiden\e en Zarago·
za, Sr. Aguado, con algon.. parejas saldrán en
breve da aquella capit.al en direaaión á estaciudad.
De regreao del afamado balne..rio de Pauticolla,
donde ha permaneoido noa temporada, hemol te-
nido la lIatisfacoión de .aludar .1 ilnstrado redao-
tor del Diati(J de Bue.ca, D, Nicolás Lacaaa, quien
en compaaía de Sil distingllida espoll" se propone
pasar algunos dia, al lallo de IIUS hermanos d" ea-
ta oindad.
Han sido destinados á la Comanda.naia de eeta
provinoia el primu teniente D. Justo Gañán Frías
yel segundo D GSltavo Giralt Fortnll.o, ambos
perteneoientes al ouerpo de la Guardia oivil.
(Jon objato de conf.renoiar oon nueltro digno di·
putado á Oortes .l señor duque de BiTona y. ~e dar
Iniltruccionel .1 Aloalde referentes al vIaJe de
S. M., el jue't'6s llegó á ellta oiudad en el tren co·
rreo, el nue ...o Gobernador civil de la pro ...inoia don
Antonio Bll.Ztán Got'li. regrasando dos hora9 mia
tarde ala oapital en tren especial.
Las reforma!i de la administración central de
de Haoienda no empezarán á ragir bll.¡¡t.a 1.0 4e
Septiembre y las de la provinoial no lIe pondrán en
vigor hasta Lo de Ootubre, para que haya tiempo
de publicar todas las instrucoiones qu, exigen es·
tas reor¡anizacionas Gel 8lIIrTicio.
Con motivo del viaje regio, desde ..yer ha que·
dado estableoido servicio permanente en la elta-
oión t.elegráfica de esta ciud ..d.
Coo verdadera oomplacenoia hemos estrecbado
la mano d. nuestro querido amigo! paisano don
Juaro Antonio Moure, que permanecerá entre nOI·
ot.ros prestando servicio durante la estancia de lu
penonas re..les en esta ciudad.
lolADRID
Mu, seMr mio y amigo de mi .ma,or respeto y
consideracion: Como usted me mdlcaba en muy
atenta carta de 9 dtll corriente, me presenté. el dia
21 tin la Fouda del Comercio para que me Viera el
representante que usted manda á ésta cada tres
Curación radical de una hernia del tamaño de una
pera, obtenida á 108 ocho mtlSeB de usar nutlslrO
aparato. El herniado tientl 55 añoll.
Zamora 21 de Mayo de l!O~.
Sr. D. Jerónimo Farré Oamel1.
Hemos tenido el gust.o de salndar á nuestro buen
amigo el ilust.rado ingeniero de minu, D. Gen ..ro
Carrasoosa qoe prooecent.ede San Sebaatiáu donde
se hallaba de veraneo, viene á .Ita ciudad oon el
fin de lIaludar á sus numerOlos amigos y pasar unol





de Septiembre, aoreditando adema.. de poseer el ti·
tulo oorrellpondiente, lIe.....r por lo menoa ca ..tro
anos de t'jeroicio en au profeaión.
También 8d baila Yaoante la plaza de médico·ci-
rnjano de la Tilla de Salleut., dot.ada oon 2,000 pe-
setas anualee pagadu dal prelupulsl.o municip..1.
Se admiten solicitud.. hasta.l ~O del próximo Sep-
tiembre. "
Haoe dos d(as ingreuron en las oárcelas de este
partido dOI individnos, nno da n..cionalidad fran·
cesa y el otro veoino de Biescas, por 8uponerse
t'ean aut.ores respeotivamente de los dalitos de har·
1.0 ylelionel. El juzgado entiende en el asunto.
De8viaciones de la columna vertebral, torcedurall
de la8 piernail, obeaidad, prolapso dé la matriz, etc.
HERNIAS (quebraduras)
Tratamiento de las hernias, de éxito garantido,
por medio de 108 aparatos especiales, con Real pri.
vilegio de inveoci6o (pu.tenttl númer027.191) del oro
topedico de Madrid
D. JERONIMO FARRÉ GAMELL
NUESTRA CARTERA
..
~o~naDdo Don multitud de guirnaldas y gl.lIarde-
lolJi eD la plaza del tDBro~do se está. levantando un
~¡6tioO .rco que la oludad de Jaca dedica á
: 11. yAA. aa:. el comercio .Ieva otro eo lit ca·
"'. Mayor, 1.. HermandaJ de SantR Orosia ot.ro en
~d. Eohegaray y 108 militarel colocan á la ent.ra-
!I de 1. Ciudadela uoa tDlgnífica oopia de la por-
1*3' del foerte de S.Oh Elena.
El 'Gabinete de Reoreo. dará un baile extracr-
tiDifio, e! comercio prepara lucida cabalgata, S6
~-.earáD dlau&rlo habrá gran retreta militar, maguí·
~~I fllegos de .rtifioio, bailes populans y con·
¿lrWl.
NlIastro distinguido amigo el digno represente
gCortel de este distrito, sellor doque d. Bivona,
~eteO'O de verle rodeado del mayor número posible
~~lo8eleetorell, ha invitado á,lo!l Ayoutamient.os
¡¡:;j1}1 del part.ido, proponiéndose obsequiarles cou
.n grao banqnet.e que t.endrá lugar en el frontón
¿el Seminario.
Todo bace presumir que el reoibimiento que Ja-
'" animando la ...¡sitos c:.e 1&9 personas realu tn
loque el y lupone, 168 dispensará uu recibimiento
1~IQSiuta y oarinoso al pilo. qoa brillante, oon ma-
Jor brillantez aoaao de la qoe puede eoperana de
,~a poblAoión de los elementos y oondioiones de la
~nutra.
La recia comiti .... antrará en la ciJldad pnr la
paert. de Sao Franoisoo! ..correrá la8 calles Ma-
TOr, Echeg:t.ray y plaza de la Constitución hast.a la
e.tedral. donde se cantará uu Te Deum, terminado
el eual so dirig:rá al palacio episoopaL
Poa XL UKNRS... L ESQUlllOZ
La prensa de Navarra sin distinción de matioes
polltioos, viene hace algún tiempo pidiendo justi·
ci. para el digno general D. Aligllel Esquiroz, á
qoien por Oll.U8&ll que desoonooemos,se le tiene en
li\uaoión poco airosa y relegll.do III olTido, oomo si
JO tral.ara de inutiliurle pll.ra llegar al puesto que
In n brillanta carrera puede y debe acupar.
La oasualidad ha traido á nuestras manos un
0po9culito en el que se jU!it.ifica d. una manera
f!baciente con copia!' de dooumentos oficiales y oi-
tu de hecbos 1 personajes, que la conducLa y
mlnera de lIer del general Elquiroz ha sido siem-
pre dignisima por todos con;ept.o.:l, justificación
ciertamente inneoesana para quienes, como nos-
otros, han tenido OGuión de conocer en el largo ell-
paeio de nueve ano", que con envidiable compe·
!ellcia y aciert.o desempeM el cargo de Goberna-
dor militar de esta plaza, las relevantes cualidades
del pondolloroso militar, ouyotrat.o re9petuoso con
tllJauperiorea, d.ferente y atento con los sobordi-
UdOIl, 1 sencillo, amable y caballeroso con 108
particulares, le eonquist.ó a~ui sinceras y generales
rimpatias, bien demolltradas por aierto, con moti·
lO de tru,íaimo lIuoeso qne lac~ró au corazón de
padre.
Justicia pidan los na....rros para su paisano el
bizarro ganeral Esquiroz y á eSIl petición da la
preDla navarra, unimos nuestra debil voz seguros
de interpretar, al bacerlo así, los sentimier.tus de
~.a población que t.an gratos recDerdo"J guarda de
ItI permanellcia en la misma.
Se halla ...~ant.e la plaza de practicante en Ciro·
gia menol de la Tilla de Oaafrano, dotada con _iO
pUetal por igual.. oon los vecino¡, sat.isfechas por
~I Ayuntamienl.o. Además el agraoiado podrá con-
tratar libremanfA oon el puesto de la Guardia oiyil
'Ia¡ dOI lecoiones de Carabineros que existen en
lalocalid..d. Los aspiraotes solicit.aran halLa al 29
-
-
El Innea falleció en est.a ciudad el antiguo y
&creditado banquero '1 propietario D Juan Sán-
tbez GastÓn.
oorante ao vida se granjeó muy vivas simpatías
habiéndose dedicado con aotlrt.ada intaligencia al
rAlmeroio y a los n'lgooi09 bursátiles, en los cuales
gozó de m.recido orédito.
La oonduc.:ión del clldáver á su última morada,
realizad ....1siguiente día, demostró la oonsidera·
ción y apreoio que el finado y au dist:nguida fami·
li. merecen á sus oonvecino!, pues numerosa oou·
correnoia de toda8 las clases sociales acudió en
dlInoetraclón de duelo a 101 fúnebres act08.
Reciban su apenada viuda y demólI aprecill.bilí-
lilIla famili .., eatre la que coahmos oon aarinoso9
, ainceros amigos, el te~timoDio de nuestro pesar
ptr la irreparable dellgraoill. que hoy les ..flige y



















Inmensa variedad en clases caras y bl\ra-
tas.-RUFIt\'O ABAD, Mayor, 31.
cllomm~ DE JACA ELABORADO~ A BRAlO
MARCA SANTA OROSIA
iPil'-t>:pfi(JtI~<il <il<» ~t1aWIl<il~1f Y.Im.
(Sucesor de Angel Jlménez)
CALLE DEL CARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
MaJ'or, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un 5 por 100 en ultramarinos,
A todo comprador en dicho día, después de aju.tado el género á con-
fOl'lnalidad del mismo, se le entregara como regalo en metálico ellO y:';
por 100, respectivanemte.
Hay gran surtido en todas las 'secciones que esta ,lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de qne visitando este
cstablccimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que tod••
los lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de re
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COS'ltA






Z-\.R\OO7.-\: D. Emilio Olietc rrente a San GiI.·- Sos: O. PeLlro Soteras,-Ruelll,
O. Jo;;é Viesa.-lIC1&SCA: 1). Ramón Ouch.-Ja!.'a, D. Salvallor Valle.
e A los cornpraJol'cs para vot\"el' a vender se les ahonara medio real por libra de lo
Precios indicadus.
PI'ceios de la cancla Ceilan 1..&, molida a la vista JeI público, 4 ¡Jeselas libra,. la Ollza 35
cernimos
Este chocolate está coml)Ue~to única y exclusivamenl~ con
materias verdaderamente alimclllicias y estomacales como SOII
Cacao, Canela y Azucar. No contiene nin¡;una sustancia. !lo~iYl .'
.. ?;~ ." ". la s~lllll. El f]up- lo pruebe se CfUlVCnf'era de su rlqul5lml c.h·
Jad con 3lTeglo á sus IlI'f¡·ios.
Precios econitmicos: desde 4 reales, alimentando sucesivamente un re••} hasta 8.




Muy prontose trasladará la
In1prenta ~ Librería de RUFINO ABÁD"
que hoy se halla en la calle Mayor,'"
á la de Bellido, nútn. I, próxitno /al '
Mercado.
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Ofrecen al público sus conoci-
mientos y servicios cn el arte de la
pintura, proponiéndosen servir con
el buen gusto, actividad y economía,
que acreditó á su malogrado ante-
cesor,
Se reciben los encargos en el Ta-
llcr de pintul'D,
CALLE DE LA PUERTA NUEVA, NÚM, 16
JAOA
"LA PATERNAL"
Compañia de seguros contra incendios
a prima fija,
En la Junta ganE'Tal ordinaria celebrada en
-arls el 27 de Abril ultimo, se aprobaron por 108
~nore9 acclOnjll~a8 Ja~ cuen~as y balance de dicha
Sociedad, durlLute el ejerc:icio de 1902, cuyo resul·
tRdo teu6mo! el guato de poner en conocimieuto
del público y partioulameote de Jos asegurados
qU{l la f.. voreoen oon su confianza..
Situación de la compañía en 31 de Diciembre
d. 1902
Capitalcs asegurados. 61.3/S0.3369b7
Primas por cobrar corres-
pondiontes á dichos Capi-
tales. . . . . . '. 57.940.483'60
Fondos disponibles en dicha fecha
Pesetas
Titulos de 111.8 Deudas fran.----'
cestI, italiana y ~9paf¡ola. ~.163_ólO'71
Obligaciones de divcr.io$ fe·
rrocarriles., ete. de. . .. 2.815.832'35
Baoco de Fancllr. y Socie-
dades de Crilllito. . .. 813 ü78.80
Jumuebll'l!I. . . . • " 4.081.707'80
Eft'cti\·o eu Pans y en las
SnbJirt'cciQue,; . . .. 1.851.946'78
Deben las acciones el (jO
por 100. . . . . .. 3600.000'
Tolal. . . . 14.863.076'00
Desde su {uodoción on 1843 hasta. el 31 J6 Di·
(Hembre de 190~, &Itl\ Comp~üia ha indeffiuizado
por siniestros, la suma Je ciento tres millones de
pesetas.
El! las oficinas de esta Sub·Dirección, Padre
Huesca, 1, pral, obran la Memoria y balance re·
rido" ó. di:jp0!licióo 'de las peraona!l que gU8teLl 6X1l.-
minarJo...
Huesca 1.° de Julio de, J903 -Por uLa Paternal,,:
El ;;ubdlrector apoderado, Amador de la Pena.
